



































































この「国」で制度的に体操が移入されたのは 1878(明治 11)年 10月に開校
された健操侮習所であり、アメリカ、マサチューセッツ州アマースト・カレツ
2. 
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(図2参照) [永井， 1913:37・39] • 




























































































































































































































































































































以後、 1910(明治43)にIOC委員となる o 1915 (大正4)には、体育科を
設置(修業年限を3年から4年にする)し、ここで、教育・倫理・生理・解剖


































































































































































































































困簸になるのでありますから教育の目的に適う. ・・・ J [弁口，1905]





































































( 9) [Bourdieu， 1980=1988， 1986:703・704，1988:272・290]， [田原， 1987]， [清水， 1993]を
参照のこと.
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